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hieroglyphic sign-lists 
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Sign-lists in Egyptology 
n Jean-François Champollion 
n Theinhardt font 
n Gardiner 
n Berliner Zeichenliste 
n IFAO font 
 
Sign-lists in Egyptology 
n Many other sign-lists since then 
–  Part of Grammars: Allen, Borghouts, Malaise & 
Winand, Schenkel, Kurth, Leitz 
–  Part of Dictionaries: Hannig, van der Molen 
–  Paleographical works: Paléographie 
Hiéroglyphique  I-VII, Hibis temple project, ect. 
–  Addendum to series: Daumas, Cauville 
–  Unpublished: Hornung & Schenkel 
 
Sign-lists in Egyptology 
n Sign-lists for digital encoding: Manuel de Codage 
Sign-lists in Egyptology 
n Sign-lists for digital encoding: Extended Library 
Sign-lists in Egyptology 
n Sign-lists for digital encoding 
–  Glyph 
–  MacScribe 
–  Winglyph 
–  JSesh 
–  Perfectglyph, etc. 
Sign-lists in Egyptology 
n To sum up: 
•  Fonts vs commented sign-lists (esp. with 
functions) 
•  Referenced or not 
•  Iconic information (i.e., what does the sign 
represent and what matters from an iconic point 
of view) or not 
•  Paleographical information (esp. with diachronic 
purposes, e.g., first use of the sign, first 
appearance of function ‘x’, etc.) or not 
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n The negative aspects of existing sign-lists 
n  Functions  Gardiner A11:                    phonetic value : xnms 
n  Diachronic information – Old Kingdom 
n  Common: seated man with scepter 
  
 
 
    
Sign-lists in Egyptology 
n The negative aspects of existing sign-lists 
n  Functions  Gardiner A11:                    phonetic value : xnms 
n  Diachronic information – Old Kingdom 
n  Common: seated man with scepter 
 
n  Rare: seated man with scepter and stick 
  
 
 
    
Sign-lists in Egyptology 
n The negative aspects of existing sign-lists  
n  The case of A482                                               
 
WB-sign list (1935)                                       WB 3, 286. 8-9, 11-13                                                                                          
 
 
                                                                                  
 
 
Sign-lists in Egyptology 
Source: Turin Cat. 1447 (WB archive) 
Sign-lists in Egyptology 
Source: Turin Cat. 1447 (WB archive) 
Incorrect: actually a seated man with two sistrums ! 
Sign-lists in Egyptology 
CT VI, 130b  
other sources of this word show 
a sitting man with a sceptre   
Sign-lists in Egyptology 
n Additions and corrections needed: 
 
A11 : Not the prototypical image of the sign, but a variant 
 
A482 : Does not exist, should be replaced by a sign of a seated 
man holding 2 sistrums, with the function [Classifier: 
musician] 
      
 
 
Sign-lists in Egyptology 
n The positive dimensions of existing sign-lists 
–  Functions 
–  Sources and references 
–  Diachronic information 
n Addition needed 
–  Description of the signs and standardization principles 
–  Collection of forms and analysis of the variation 
–  Harmonizing the codes 
+ History of the project:  
Towards a data-model 
The data-model 
The data-model 
The data-model 
Informatique et Égyptologie, Cambridge (July 2016) 
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• Controlled vocabulary 
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Data 
•  BBAW 
•  ULiège (JG) 
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+ Conclusions 
+ Conclusions 
Agreement among the partners that the addition of 6324 
characters (Suignard, 2018-04-17) is premature, since: 
1.  The purpose of Unicode is not to embrace a glyph-level coding 
based on (and replicating the mistakes of) modern fonts (that 
copy each other), but to encode meaningful differences (i.e., 
characters) 
 
Identifying the meaningful differences between hieroglyphic signs 
is precisely the goal of the TSL project => Results will be released 
online, category by category, from 2019 onwards 
2.  Many of hieroglyphic signs suggested in this proposal conflict 
with the use of control characters (L2/17-112R) 
3.  A more urgent task seems to be the addition of additional control 
characters for productive (and therefore frequent) types of 
grouping such as: 
1. INSERT (center, center-top, center-bottom) 
2. (OVERLAY; high and low) 
 
 
 
